


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　年度ﾀ施大学 昭和Q6 27 28 29 30 31 32 33
?
北海道大学 39 29 31 32 131
岩手大学 31 21 52
東北大学 27 27
山形大学 39 25 64
新潟大学 11 34 45
福島大学 45 72 117
東京教育大学 49 119 46 28 含42
東京都立大学 44 65 63 172
信州大学 14 14
名古屋大学 53 34 87
金沢大学 42 27 69
京都大学 36 36
奈良学芸大学 50 50






九州大学 51 （79）O （69）U 57
長崎大学 48 48
佐賀大学 50 50
大分大学 46 46
宮崎大学 41 41
計 99 40740523126695（79）O
（69）
Q42ユ745
（注）（）内は受講者数
一26一
